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A:BONOS ' :D]f~primo
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Cástor Casanova Ro-
dríguez , en solicitud de abono de tiempo de campaña, el Rey
(qvD, g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien dispo-
ner se rectifiquen los abonos de campaña que tiene consig-
nados el interesado en su h oja de servicios; acreditándosele
por la campaña de Santo Domingo la' tercera parte del pe-
riodo comprendido desde 0118 de agosto de 1863 &1 11 de
julio de 1865, ó sean 7 meses y 18 días, y por la campaña de
Cuba, un total de 7 años, 10 meses y 21 d ías, comprendidos
en los p eríodos siguientes: por entero, ' des de el 30 de octu-
bre de 1869 al 8 de abril de 1872; desde e15 de mayo de este
mismo año á 30 de enero de 1873; desde 1.0 de abril del
mismo á 22 de febrero de 1874; desde 1. 0 de agosto siguien-
te al 30 de noviembre' de 1876; desde 1.0 de febrero á 30 de
mayo de 1877; desde 1.0 d~ julio del mismo á 27 d.e marzo
de 1878, y desde 1.0 á fin de mayo del último año cit ado; por
mitad, desde el 23 de febrero á fin de j ulio de 1874 y desde
011. ° á 9 de junio de 1878, y la cuarta parte, desde el 12 al
29 de octubre de 1869, del 9 de abril a1 4 de mayo de 1872,
de 1. o de febrero á fin de marzo de 1873, y del 28 de marzo
al 80 de abril de 1878; que son los que únicamente le co-
rr esponden. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml1,"
drid 30 de junio de 1891.
.AzcÁRRAGA
Sefíor Capitán general de 'Ca,stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CRUCES
9.a SECCIÚN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente -del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo, se ha dignado conceder al t eniente coronel de Infante-
ría D. ArÍlltides GoicovicheBallesteros, la cruz sencilla y pla-
ca de la referida Ord en con la antigüedad de 29 de septiem-
bre de 1878 y de 1.0 de agosto de 1890, resp ectivamente, on
cuyos días cumplió 108 plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo. digo á V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3~ de junio de 1891.
MARCEL o DE AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Soñar Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ó Inspector general de Infantería.
Señor Presidente del GDnsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Infantería.
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. AZCÁlmAGA
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1891.
,; ' . MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~oñ;o~~CaI?itán general 'de Castilla la Nueva (¡ Inspector ge-
'rieral "dé Administración Militar.
" ~ ', - ~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por '
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado conceder al comandante d~ Infantería,~'
Francisco 'Plans y Coll, la placa de la referida Ordenjion.Ia
antigüedad de 18 de noviembre de 188{), en cuyo día cu~~
plió los plazos prefijados por reglamento.
Dere~l orden lo digo á V< E: para .BU O'Qnoci~en$Q y
demás efectos. Dios guarde á V. Íll. muchos' 111105'. . 1\ftk :
drid 30 de junio do 1891. . . . : - .. . . E;.cmp. Sr.: El Rey(q. D. g~), yen su nombre la Reina
~gf¡P~~:del ,&eino; con .arreglo á lo provenido en el regla-
." Ulepto:de WOrden delliIéritó Militar,aprobado en 30d.edi;:-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ariha. : ~éillbre :de"1889 (C. L. nllm. 660), ha tenido á bien conce-
der á los individuos de tropa licenciados del Ejército, com-
.Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de " prendidos:enIa siguiente relación, que principia con Juan:
.Infantería. ,OJ:espo Domínguez y termina con El Jach Lagdar, el percibo•
. itiera de filas, de las pensiones que se detallan anexas á cru-
. . C~. vi~,a.U9ii!.S lieq.~~§,tlh~lla:n. en po~s.!f>n. por loa motivos
Excmo. Sr.: ~,1tl... ef ~ey·(q. p,. &.),y e9~l,!J!.qwbr~1~: , q~~ se ~*pie¡:¡~n; consignándose el pago en'las de~~ndencias
Reina Regente del Reino. ha tenito á bien aprobar la ' pro- de Ha.cnmda desde la ~echa que .á cada uno se ser:al~.
puesta que esa AsaIIJ,N~!1~~evó ~ \ls~e ~iuis~~.r~olJ0B:f~~~.~ De rQal.ord~n l~ éli,?o á V. E • .~arasu conoc:mlcntoy.
18del actu~l; _Y en 8uvittud co.lÍc·é~ór aTéoro~er de-C~~alle-: de~As eIeq:~5•. DIOS guarde á V. E. muchos anos. }fll.-
r~~; reiiirl!dl)'eti~.~tlt cor~~, 'º'~ ~úa~ ' ~ª¡ro? lll!l~Torre:d~pen~ . . drid 30 'de ~l1IU() de 18?~.
&i.l)U de 687 p.esetas·.an.:ui!l'.s '. ané~a..:.á:.l a." .pi.a.ca.·.·.de:.1..8. r~a.l.;. y.. '. . e _ - .. .' C· . .'. .. ' " .
• • . . ' . . .: . o' . ; ; . . .. . " _ ' . : ' . . ~ñor 1\.!>ItÁn zeneral de Extl1!madlll'a.
militnr' Orden de S~n !fennenE}grl-do, qlle P9~ee; dehtendo : .... ·. . " '.~' "'' p .- . ';' "" .... ,~,:.;·O~. · ,
ebonarse-al interesadplá:- pensi?n d~refer~ªcitr, por la In- ¡ Señores Capitanes generales de C~stilla III N.eva, Cataluña, .
tendencia del distrito de ' l)a!,till'a· t~ Nievá, d:e>~de 1.o .d~ : Áragóri, Andalucia, Granada, Burgos, Provincias Valcon- .
mayo ú~till1o, como I)léS aiguiE¡nteal en' qué'OCU1T~Ó'~a V1F : gad'MI, Valencia, Castilla la Vieja, Navarra é Isla de Cuba,
cante motivada-por fhlleéimi~J?:~(f;alrrca'b~~ltlrO" J?~ Carlos , Inspectores generales de la G~ardiaCivil y Carabineros.
Fern~ndez:Metino~ ' '. . Oomandante general de Ceuta é Inspector de la Caja Ge-
De réalord'eh 10 dig<)'l\;V·,. ~~ para-ofili' conooimiento y: neral fto·Ultrarilar. :
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':'l'ENsiÓ1i I~G~ nE Ji! C~N{lj;SIQN
CrucoB I . , I !
. ' I,p~, j ci,r.h >i(Íj . ?Mes
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J
" . :~~ltE8 .
dro J!á breglls Gurcill ·••.• 1gem.. .. 2
Il:CJovéRIl{ols : I'dem ... 7
fu Férrer Garc ía . • . • l1lem... 7
an Al,onso B;érrora, Idem. , , 7
.nuel'·L6pe z GoJJZález •. ; Id em.. . 7
uel-Alba Gar cla .. ·; . , ld cm... 7 .:.
eeutev ázquez Coca Idem... 7
l'erto·Barb afrMier l¡lem .. . 7
~Jl Chuco Cotrh1a Idcm... 7
gttel·.nro;vo Aranda Id em" . 7
u l'éT" ,,·T,oz lln n _ Tdem .. . 7
rrn 9l;espo DOI!liuguez .•• ••• ' I~'oM.r' l 7




























• • 10 fmllrzo '•••• '1 186014 idcm 1876 '
• 21 enero • 1875
lllrúB PIs. •...; : ~ •¡.)I,.L. I. L·.I··,z 1 50
ngo 1,6p~z:Vm <¡;nll.. • • ~,'M.r: .. '2 .50
dseo Duran 1,6nell.....·•.-.. l'dem . .. . " 50
<ii¿~:::~:~. :~::~~~:,~~: . :'~:¡M. I. L'~I 7
ní el Villavetde '(jasll6n: :. )f.o M.r, 7
retano G6mez P.éroz Idem...: 7




Be GóDiez Aleiandro lldem.. :.! .7
........·.. · ;·Td.em· ~;1 7.:¡ 50 1:16¡di Ciembre" I
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..... ...~ ; .- ~:.,. ., : ~ .' .~ '. " '-"~: ' '' '. ~
Señor Cai)ít~ú general de Arigón.;
&fi~r ins;~dt~r general de A~ini~traéión Militar .
' . .' . . .
;: E xGmo. Sr.: El né:v (q. D. g.~ ; Y en su nombre la Reina
~egentG (ie,lR.~iD.o., h it.tenidoá bien aprobar: el proyecto para
la terminaci ón de los repuestosdeIn batería de Santa Clara
~P .la .Hah~n.~, remitido. por y· E.. con su comunicaci ón
fecha ~8 ; .ese :J;ebr,ero ~'¡lti}uo; cuyo .pres~puesto, importante
e.8pO pesos,: deber é ser cargo á la cantida d asignada para
~ate;riaUloJ~geriierol? , .culos presupuestos de esa Isla, en
el ejercicio Ó ejercicí ós <:11,' quese ejecuten las obras.
De -rcalcorden lo digo ªV. K para BU conocimiento y
demás. afecto? Dios guarde á V: E . muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1891. '
;. • " ' " . , " ' . 7., " , AZCÁRItAGA
Señor Capitán general de la ~sla de Cuba.
~'-
MATERIAL DE !NGENIEROS
$ét'ior Capitin g~iieral de Andaluchi . , ' ,
S~ñ¿; In¿peét~r gener~,Í do AdJú'ni~ir~ción Militar.
: ' .• ' :-~ • • l .
Excmo. Sr. : Accediendo á Io sol ícítado por el general
ds brigada de.Ia Secciónge .,R~§ervÍ¡¡ del Essado .Mayor Ge- '
neraLdelEjército , D. Enrique Manchón y Romar() ,~ . M. la
Reina Regente del Reino, ennombre.de .su Augusto Hijo el
Rey (q:p. g.), se ha servido eoncec;terle cuatro meses de Ii-
concia para. Portugal, Galieíay la provincia de 'Valencia.
, Do real.iorden ,10 digo l~ . V:. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 30 de junio de 1891.
AzóÁRÉAGA
SeñorCapi~4~ g~nora1 'd'e f~trema4~rá.
Señore~ C~pitanes . ge~erales de G~li~ia y Valencía é Inspeo-
sor general de Administración Militar.
o • ;.. ~ -. •:. • .. . ~ • • • .•
ha servido concederle dos meses de licencia para la provin-
cia do Córdoba, á fin de que atienda al restablecimiento de
In salud. ". ' '. ""'
, De real.prden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E . muchos años.
Madrid 30 de junio de 1891.
9.1\ SECCIÓN
l!;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento (1!:>1 Rein o, ha tonjdo á bien aprobar el presupuesto
de gast os:que h a ele ocasionar el .estud ío del campo atr ínche-
rado (~O Zaragoza, remitido por V. E . en 19 de mayo último;
~uY:P p :ll:>.orto,q'le.aseíende á 11.050 pesetas, deberáser car-
go á l a 'dotación ordinaria dol Material de Ingeni eros, en el
ejercicio ó:ejercicios onque se verifiquen los estudios .
, pé reat orde n lo digo á V. E. pata BU conocimiento y
.demás .efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid30 de jun~o de 1891. _
AzCÁRRAGA
. ::" ..; ;, . :\.
Señor Capitán generalde IaIala de Cuba.
Señor Capit án gen~ral ele?xt~~m~~ura~,
Señores Cll,pitfl.nes~'gener,üe~ . c1~ Q~s#Ú~ la N~eva y ,Cataluña
é Inspector general de Administráción Militar . ' ,
.., . --
-;~ . /;- < . ',:: .
LICEncIAs
sUBsECRETARíA
~., • 0., ~ ...: ' .¡
Excmo. Sr. : AprobmidQjQ 'Pl'Opu~~to '~Qr Y.:E. en la
comunicación núm. 2.086 qUf3 dirigioá:esteMilüsterio, en 9
de abril último, relativa fiJ. nombramiento de capellanes in-
terinos, para que prestensus Sel;vi(li08Qn lo~ cuerp os de ese
di strito, el Rcy (q. D. g.)" y en.snnombre .la Reina Regente '
del Reino, ha tenido á .bien .jlisponcr que 16s ,uombramien-
tos-de referencia, se hagan ~i€1'PPFe ¡q<}IJ,,stlj.ecióp. :i lo d ís- '
puesto en el reglamento del Cuerpo EoiésiKático dél Ejército,
de 17 de abril de 1889. , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio do 1891.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á-este'
Ministerio, en su oficio de 25 delactual,el Rey (q, D. ,g,~), Y
en su nombre la Reina . Regente ,del Reino, ha tenido á Li<lp.,
disponer que el capit án de -Ia Comandancia de Gnipúzcoa,
Don Eusebio Oca y Ayala, pase i si tuación de-reemplazo, que-
dando afecto, para el percibo de sus sueldos-é la CorÍ:lan-'
d ancía citada, ocupando su vaca~teel ~le igual clase, de
reemplazo en Sevilla, D. Ramón Garda L épez.
. De real orden lo digo á' V; É; para - su conocimiento ,y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 30 de junio de 1891. ' , .
AzCÁBRAGA
. r...;.;.,-- -.... : -.
Señor Inspector general de Ca.rabi~éros .
Señores Capitanea gen~rales J 'e ¡rij~ú~i~1:,P~'O~c~~,y~~. '





. _ ~ .. l.;~ .
Excmo. Sr .: Acccd,ien~.o ~~ , l~. ,é~li~jt¡1do :POl' el general
de brigada D. Isidoro ~lull y~itja"Vila , gob~rn"ad~r l~iHtár de
la provincia de Cáceres, S. :J\L;.laReiQa Regente delReino,
. en nombre de su Augusto F;J,ij i1elJ.1c"y ,:,((j". D,': g~kse ha sor-
vide concederle dos meses de Fc ot1ci!,t para esta' corte y .SaR
Hilarlo de Saealm (Gerona), á fin de que atienda al resta-
blecimiento de su salud . . ',, ;; ' , o •
De real orden lo digo á.,y. E. ,p'~r~ sh con9QimientQ y ,
fines consiguientes. Dios ,guarde lÍ V. E. muchos -años.
Madrid 30 de junio ds 1891.
Excmo. Sr. : Accedio~dQ,Á lq" 'soÚ~itfl40 , ílOr ~l au ditor ' , . ," , ". ~
~eneral de EjércítÜ:, D. <And~¡íg;,Ga.l'éía'yG~me.'l d~ la$er~a; . . Excm9'. S~~: , ~l<Re.>: "(Qj :l ., g .),y ~{1 su ,nombro la Htlina
auditor de esa Capjtanía G~Il,ei~I,~S. :NI,; la'~eina Regeúte q.el : . ~eg~nt.p q.~~Jtoin()!h~ ,~e~~ªo":A .bi~~ ~probar el proyecto de
Reino, en nombre dO$U Augusto Hijo el Rey (q. D. g'.), .~o las obra!! nece5arius ·pa!Rinstalar lflS oficinál? de la Zona 'mi -
© Ministerio de Defensa
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litar y las del tercer batallón a <31 'r egimiento Infantería d 611
Infante, en el -cuartel de San 'I'elmo. ienla plaza ,de San.Se- .
bastí án, remitido.por Y. E. en 9.del mes actual , y.euyo.pre-
supuesto , importante 3.420 pesetas ; deber á.ser cargo,a , la ,
dotaciónordinaria del Material de Ingenieros, en el ejercicio '
en que ,se lleven á efectolas.obras.
En virtud de la urgencia del. 0lJ.SO• .8. M. se.ha dignado,
asimismo, declarar estas obras comprendidas en la 4.!Icalifi- :
eación del art o64 dol ,reglamento vigento, ' : ' ; ~ " " " _
<De real orden.lo digo á,N."E., para .su conocímiento.iy
demás.efectos. , Dios .guarde á' Y. E. mucho" años. Ma-
drid 30 de junio de,1891. >~¡< : , , ;;~.:, '
", , ' , Azd.RRAGA.
- . : ••••r . ,.. ~" <'>;" " , ~.: .:., " . , ': .~ ~
Señor Capitán general de las Provincias \Ta~c~mg~dlls.
0',:- , ',' ._' .._: .;
Señor Inspector general de Administración Militar.
13
Consejo Supremo deGuerra y1YIa,rina;:'Oh'15 del"mea;actual,
se ha-servido conceder 4D.a Elvira Alonso Alvarez. ..Iudadel
primer J eni anto de Infantería deese- di strito, -D; Antonio
Garz óny Oastro, .l as dos .pagas d-e tocas á que .t iene .dereoho
por reglamento; cuyo importe de 937'50 pesetas. iduplo.de
las ,468 que de. sueldo. mensnaltdísírutan.Ioa -dela, clase y
arma del causante en actividad, se-abonará á la dnteresada
en las oficinas de Administración ~ilita,rde la-Habana, ;'
De real orden lo digo á Y. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dloaguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1891.
.. ...
",.,' . " ...;~ " .
6.11 SECCIÓN
Azc1mU.GA.
Seftpr :Capitán g~l~;er~l d,~' C~§Ú#a j~·Í(~~va. ' "
.", "',' <. : " . :·e .w :,, ' '.," ~ - : '. '.' !}""" '_"'W " l":;.~~ ;:r "'I',,:~,'>"' ~ _~ ~" "~~c.~"'. '~
Señor Inspector general de Administración Militar.
. . . .
~;;h.~~ ;'1:~ 1 .::,~:" ~-;,;, ,,,, ~,i:.::-~ ::...:,~ ;~
RESIDEUCIA
SUBSECRETARIA
AZCÁR~ÁGA" ~~ ' , ' . ~ -~ ...: '>~ ' .. "'. ".: . .' "; ....;.._--.i ~: <: "::~;:.. ....':_"!,;,~'
~eñ or Capitári general de las ,Provincias Vasporigadas. , ,
._'.....: ." . ' · ~ . ;' ~~ "t;· ~...¡:.-.~~ ·..·~~"· .~~.:-'r.!:-' C ~f~~;,;>~ ,:~~t':'"~~~'~' ~.~'t-',, ;:\ :'9: '
Señor Presidente d ~l,~o,~.;~¡o,,,,~~gI~~?,, :~e Guarra y Marina.
:",, ",
Excmo. :Br.: Accedi<3ndoá ~o SO,Ücit,ad9"P;1' el gene.ral
de divi~ión D. !ulio'Seriñáy-:aáiniuIldo; S. 11'1. '1'11. R,~ina Re-
gen~e del Reino, ~n ~ombre de 'su'AuiustQ: i~üo oÚi~y(q~e
Dios guarde), se ha servidg ~!!t9ri~Hr~enara" que fije su ro
sidencia,en esta corte .~.n s~tuac~Ón 'de cl13;rtel. , . _
De real orden lo. digo á Y. E. 'nara I;\U conpcimien.toy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1891.
PENSIONES
' :_~' ''' . ,~ ' o'' • •• ....~I>
6.& SECCtÓN
AzcÁRRAGA.
~. :. . ' ~ .• .~ .• .• .~~ . .". /,. ' -, ~ · . ;t ~ »."" ' -: '
§<J;ñQr..p~p~,~,~p..gene~al ª~/;\~8til~}~ ~\ley.a. ;" ~ , ~, ,, '" ';" re" :'
Señores 'fresid~e,deLCouseJ~Súpremo de'Ü'llerra y Marina '
' 0 Inspector general de Administración Militar.
, . .)E:x:cwo. ~¡:< . .En ,,;vis.~a. ,d~ Ia.dnstancía. ·pro:glo:vida, .por
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina ' r!anci~GaTel1echeaY:.C:uraj~iai'Tiuda,deLvoluntariD~mO-vili­
Regente del Reino, conformándose -con lo expuesto por el ~~do,·M:a;nuel.Eznaniaga;Cl~,súpliaa .d,e qn e.seaoumule.ésu
Consejo Supremo de Guerrá!'Y'l\Huina, en 15 del mes actual, ' hija.Gregoria.la p arje .de la pensi ón.que percibía su .entena-
se ha servido disponer que D.: Francisca Biel Lahoz , viuda do Santiago. rde .Jr, qu e. en importe•..tota1..de ,:273~:¡·5 peset as
del teniente do Ejér~ito para los ' efectos de retiro.;guárd~a anuales, obtuvieron los, trescnc.op~rticipapión,tp.opeah()r.
delReal'.Cuerpo de -+\:labard~ro~ , D. Pablo Biel .Ortiz ¡'tiene den de-:-3Q, de}llPio.dG 1881,.eL.ReJ Eq.,D. ..g.):,;:y.6n".I1U nom-
derecho á las dos pagas de ,'tocas; importantes 200pesofas, ,'prela Reina Regente dQ~·Rein.o,: do.. eenícrmidad, con .Io QX.
duplo de las 100que de sueldo men sual, de retiro disfrutuQ~ : puesto pOl elConsejo.Bupreme .d e Gu,erra:y, Marina; en so
e! causante: aprobando, al pr opio tiempo, el anticipo que de , de-mayo último, ha.jcnídoé, bienaceedec.é .Ic.solícitade:
dichas pagas'dispuso V. E: mi uso de'sus 'atri buciones, s íem- 1 dí sponíendo.q uc.desdeel.Sá,de '~nero .de. .l8J3.9,.. 8igu.ient~.día
pre que-seht;tbíeú{a:creditado á la interesada, en til1 ooncopto- . al en que cumplió la mayor edad 01 citado Santiago, .se abo-
la expresada cantidad. , ',' ,'" , ' , , .. . ,. :I neIa ];efo:r~dapenlJi6n,,..en+A,d)elegadón'de Hacio.qda 'de la
, De real orden lo digo áY; E'. 'p ár l1: su conocimie~lto:y ' p :¡;ovincia de ,Vi2;caya ,..distribuída .porcpartes .jg.uale~ .entre
demásefectos, Díoaguarde tí Y. E. muchos años. Ma- ' las nombradas Francisca 'I'elleehea.ysu hija Gregoría, Inte-
dríd 30 de junio de 18~l. . rin conserven sus estados ele viuda y soltera, respectiva-
mente; acumulándose,. sin ,ne.c.es~dad.de .n nezo..señalamioa -
to, la parte de la que cesare en la que conserve la aptitud
legal. ,, _ . c ' ' .
De real orden lo digo á Y. E. ':p :i;~ su conocimiento y
Idemás efectos. Dios , guarde á Y. E. muchos años. Mtt-.' drid 30 de junio de 1891•
..; ' ~ ', '.
.' .,ExcmQ~ Sr.: . ;EIR~'y (q • .D-g.), yen SU~oJ;l:l~;r.el~.:Reina
Regente del Reino, conformándose Gon lo expuesto por el '
© Ministerio de'Defensa
. .'
'Excmb. Sr.: El Rey (q . D. ~:); y en sü nombre la 'Rein~a "
Regente del Reino, conform ándose con Io expuesto poról
Consejo Supren;w de Guorra y Marina, en 11 del mes actual, '
se ha servido conceder :í. Il.~~~t~a~ar.ciª.s ,Wch~~ •..Yiuda,(lQl ;
capit~~l de Infantería, D. .tig~pito Fernándó~ Ta~!!-ncón,.ln~
do!!pagasde'tocfis á que tienedor8cho pothíglamento;cU:yo
importe de 500 pesetas, duplo .do las 250 que de sueldo :
mensual di sfrutan los de la g}ase y arma del causante en
actividad, se abonará lÍ. la intoresada, por las oficin as del
i:njeI:po del eargo deY.,E. ,en este di strito. '
. , " De real orden lo,di go aV: 'E ; pára ·,su conocimiento y
domás efectos. Dios ·.guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 189l.
, AZCÁRRAGA
.,~ . ... . . ' " . . ' . .' .. \- :" . -
Señor Inspeetor general de AdiiifnistraciónMilitar.
• ~•• " ; . , - " . ,- .-- ' > ~·; . : ' ¡, t . ~ ~ . ' • ..'t, , .~."'. . " .
Señor0.5 Presidente del ,Consejo ,S~premo de Guerra y lli arina
y Capitán general de Castilla la Nueva.
PAGAS DE TOCAS
.t- • .~
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Azc1IUuGA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V, E. á
este Miniaterio, S. M.la Reina Regente "del Rein~ , en' nom-
br-ede BU AUgu8to . ·Hij~ eiRey (q:D. g;), se ha"sérvitio au-
torizar al general de brigada Di GaiE:tano~elq1ri,~á ~Y' Gonl~­
Ies, para que fije su residencia en ~sta- corte, en situación
de cuartel. . ' . . ' . , .
:De ~eal orden lo ciigo á V. E. paca su eonocianiento y
fines consiguientes. Dios ·guarde á V. E.. nmchca.uñoe.
Madrid 30 de' junio 'de 189,L ' . ,
AzOÁRRAGA ...
. . -..~ " ."" ,::.
Señor Capitán general de' Castilla l~ y'isi~!
SeñorCfl.Qª"R-i.M;ggeneral de Castilla la Nueva é Inspeetor, ge-
neral de.Admin~~r.~~~4p·!!litar. "
4 -. - .- •.• ~ -.' , .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
.. ,
ada por V. E., en cumplimiento á lo .díspuestoen la real
orden do 5 del actual, del capit ángraduado, prillier'tep;ien-
t"edé ~selnstitut 'o, en ~ituaciÓn'de 'reempla~o,af~cioá la
plantilla da esa Inspección, ~; Leónar4oItárúro y:O~~tale$,
elRey (q. D.g:), yen su nombre la Reina R~gerit~ªw.RQi-
no,' ha tenisl~iÍ'bien disponer que el refundo ofici~Lflea:baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la :P8~!\~m;;.a de
la: Jqntn d~ C~ases Pasivas, 01 sueldo pro vi~iqnaj',de 75 pe~e,­
f!lS mensuales, por fijll.! su residencia en ~s~a c?r~e~ ~a8.t~
q~e el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe acerca
de los derechos pasivos que le correspondan en definitiva,
~ cuyo afecto se laremitír á la hoja de servícíoadel.Inte-
rosado. . "
·, De·r eal ordenlo "digo 'áV. E. para su conoeímíeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoaaños. " Ma-
drid 30 de junio' de 1891. -
Señor Inspector general de carabineros. . ..-
.... . . .. . ,.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .~~. ,
y Capitanes generales 4e q,a~tpl~ h~ .~~t:;lf~ Y.~t;~.a~~"
, - ' . " ' . ' ' , ' " ', . o, " . ' • . , { . "
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.E. elevó
á este Ministerio y habiendo cumplido la edad reglamenta.
ría para el retiro el primer teniente de 1ft Com~~~ánCia de
Carabineros de Salamanca, D. Vicente Carnicer , MirÓ, que
desea fij~r su residencia en Ciudad Rodrigo '(S~1l1man~) , el
Rey (q. D. g.); y en su nombre la Reina RegentedelReino,
ha tenido á bien disponer que ~l referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en' el cuerpo á que pertenece; expidién-
dosele el rétiro y abonándosele, por la Delegaciónde'I{acien-
dade dicha provincia, el sueldo provisional do 16~~75 pesetas .
l.nensuales, interin el Consejo Supremo de querra y' Marína
~ptq~lXl,ft ~g~ca de lo~4fijt,~g:q?~ p~i!iP~q~e" .ep. ~~f:iri.~pjv~, ~e
c9rrl:1s,J.>0~ª~I.l' .4c.~y.o e~~ct9 fW !~ x:eJJ?itit4 ~~ ~oj a . d,e: ~~.v.~-
cio~: ~~qn~e.F~s~g~ : · . . . .
De real or~~ll: lQ d:i~~ 4 V:. :E.p~ra.~u C.9l,!qc.~qli~n~9, Y
4e~l\s ~~r,P.~9§' Pi9fil ~u~d~ 3 V. ¡t. ~uQho.~ ~ñ:O~¡ , Ma-
drid SO de 'jünio de "Í891. · · . . .,~~ ._"
, . •.. . " " ,.. ..... . . . '. AzckaRAGA
. ' , :.. ". . '
Sefíor Il1~peQ~o.r general de Carabineros.
~' ." • >. ~ • •
Señores Presidente d~ Con~ej~ S.ullrem.o <lc .G~er1:~ y lJaJina,
. Cnpitan general de Castilla la:Viéja 8!nspeé~ofg~ne~al
de Ad:tniriistración Militar. · . . . .
© Ministerio de D~ ensa
Excmo.Sr.: En vista de Ia propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, y habiendo cumplido ia edad reglamentaria
para el retiro el oficial celador de fortificaci ón de "primera
clase D. Pascual Dí¡lZ easabuena, que desea fijar BU residen-
cia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reinovhatenido a bien disponer ql:ll) el referido
oficial celador sea baja, por fin del presente mes, e~ e~ cuerpo
á que pertenece; expidíéndosele el retiro y abQn.-apdosele , por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo pro-
visiona! do 292'50 pesetas mensuales, tnterin el ConsejoSu-
premo de Guerra y Mflrin~ informa a,c~rca de loaderechcs
pasivos que, en definitiva, le correspop.~an, á cuyo efect,Q s.<J
le remitirá la hoja de servicios del.iJit,~~é.saá.o. · · ,
, De real orden lo digo á V. E. par,a su conocimiento y
demás efectos. . Dios .g~ardé 4.v. ;iD~ :m:u.qh~ 1!ñ9.¡¡.;l\~i
. ~ " . - ,. .. ~ - ~ " ', . '. . . ' -" ... . ,; • .. ' . < - '. - . ". • ,. - •
drid 30 de junio de 1891. "
AZCÁ.RR.A.GA
Soñar Inspector general de Ingenier<;s:
Señores Presidente del Consejo Suprenw de Guerra y Marjna,
Capitángeneralde 4r~góll é InBiieqtor general de AdIl}i-
nistración Milit-ar. .. . ,
6.1\ SEqCIÓN
~;;cnw· ~.~.: :a;l ~~Y (qv Dvg.), y~n, .s.u.n~wP.J;~~ªªeiq~
, ~.e.g~n~e ~(l,l~o~np, 4<:3 .acuerdo con lQ~·~rorD;la~opor el CqI).~
sejo Supremo' deGuerray ~a~na, en 17 d~ me~ ªC~\I.al, hu¡
teni~oá bien modificar {l;l.se~alamiento provigional h~c~?
al priin,er teniente de 9~\>aP.erí,l!-, D.1.'4~n-q~ .:f.~.F:~~~, ªl
concederle el retiro paraBarcelona, ~eg~J;lre~lorden q~,1;).d;9
n.l~yO · ~próximo pasado: a!'lig.p.~n.qole, · en.- defin.itiv:a, cow-?
comprendido en la regla Lit del arto 14 de la ley de pl:e.8\l~
puestos de la Isla de Cuba de ~\) de junio de 18~8 (COLEe-
crÓN LEGlSLATlVA núm. 268), 10590 céntimos del sueldo do
suempleo, con el aumento de peso fué~tfP9r ~fi.c~9P,"Ó ~o~n.
337'50 E\1§~i~. n?~risuales, que habrán de .satisf:lcérsele, por
las cajas de la citada Isla, á partir del 1:0 de junio. del CQ-
rriente año en que fué baja en activo,previa deducción del
.menor sueldo que desde la.misma fech./.!: ·h:ay.a,pereibido.; .pu-
díendo residir en la Psníaaula con arn~gló á.la real.csden de
9 do noviembre de 185~. '
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
q~m&f,l ,~~~(}t9.s·:p;iqª ~l\t!lll á. 'y. ],):- ~ucl},OJt añ(),t!. Ma-
dri~ 30 de junio (le 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general 'de Cataluña.
Señores Presidente del C01.lsejo S~premo de Guerl"ay 1A~r~W)
y C!1pit~ngeneral de la l~l~ ªe t;:~I>.a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este J\Hnister.ioen 18 de,enero último, promov.i.da por Doña
J?etraVallt\io y..ViUegas, viuda del capit.án deCaballeria, re·
tirado, D. Alfonso Gil Pérez Arroyo; ensolicit-q,dde quoá
sus .hiios menor~ y del ,causante, se les abone un tercio so-
bre el haber de rotiro que disfrutó.~teúltinlO, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Rein~'Regente'del Reino,
, de Muerdo .con lo informado por el Consejo Supremo de
Gúerra y l\íarina,-en 12 del mes actual) sehá servido deses-
timar la expresada solicitud por no teneqlerecho los intere-
sados al referido abono. .
.. De real orden lo digo 'áV. E. pa;ii, 8':1 conocimiento y '
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de junio de 18.9.;l.
Señor Capit án ~~neral de ~ndal~éía;
Señor Presidente del Gonaejo SUJ:lre~~ 46 Guerra y. Marina.
los informes favorables que emiten todas las autoridades, el
Rey (q, D. g.) , Y en ~u nom bre IaReina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el permiso soli citado, siempre que
las obras Be ejecuten de conformidad con el plano unido á
la instancia de la 'Corporación, .pero substituyondo las co-
lumnas por otras de hierro ó pies dereohos de madera, que-
d:uído además sujetaa en -t odo tiempo álas prescripciones
generales de la legislación vigente, respecto á construcciones
en las zonas polémicas de la s. plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid SO-de junio de 1891.
2 julio 1891
• . .•• ~ .. ." ".: <" • •
- ...
AZCÁRRAGA
~~~po~, ~~~~~S y ~~ATI.fIºA~~O:N~S
6. Q, SECCIÓN' "
Habiendo t erminado;:fias'éIoce de In noche del 21 del
'actual , el plazo fijado por 'la-ley de 18 ,de junio de 1890 para
la presentación de los abonarés que deben ser objeto de
~onvérsión, no producirán efecto alguno las instancias que
se presenten en esta Dependencia pidiendo dicha conver-
sión, por haber caducado los 'créditos sujetos á la misma.
, La expresada caducidad sólo comprende á los abonares per-
tenecien tes al periodo de l.o de mayo de 1877 á fin de junio
de 1878. Les abonares de otrasfechas seguirán su tramita-
eíón ordinaria en l os negociados respectivos. El pago de los
créditos de conversi ón.comenzaré después de hecho el pro-
r~ate~ 'correspondiente, cuando el :M:lnisterio de Ultramar
facilite los fondos; lo queseavísar ápor la Gaceta de Madrid
ybol~tine,§ 9fioi~t's. . .
Madrid 26 de ju;r¡.~f? q.~ 18~1. ·
Exomo: Sr .: En vista .deIaíustancie promovida. por el-:
eoroneldeInfantería, retir~o;n.Jo5éMoreno del Ghcisto. en ;
súplica de abonode los sü~ldos córrespondien~es' al tiempo
que estuvo dado de baja en el Ej ército, el Rey (q. D.g.), y
en su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido
desestimar la in stancia del ínter ésádo, quien deberá atener-
se á lo resuelto en real orden de :5~de agosto de 1882, una
vez que no aduce nuevas razones , para obtener lo que pre-
tende; ni 'mérit os ,y servicios que ,pudieran sin: fÚ11d-amento
para la concesión. , .
De real orden lo digo. v. E; 'p:lJ'a BU conocimiento "1
demás efectos. Dios guardcA, V.E. muchos a.ño.~ lfa. '
drid 30 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapit án ~en,eral de C:a6til_i~-·ia·Nueva.
_.....
SUPERNU1(EnAlUOS
3. a $~OCION .'
Excmo. .Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 del actual, promovida por el coronel
D. Pedro Bravo da la Laguna Y'Joven, supernu merario sin
sueldo, en ese distrito, soli citando volver al servicio activo,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
sujeción ~ lo prl;jvenidO enel arto 4. o, de 1,1t real orden oírcular
de '5de' agost'o de 1889 (O. L. núm. '3(2). . .
De la de S. M. lo digo a V. E, para su conocimiento y.
deméseíectos. Díos gUR,id~ á, V. ~. muchos año,a~Ma~




DE LA SUBSECRETA,RIA y D~ ·LAS INSPECCIONES GENERALES
A:BONAnÉS DE Ct1~A
. , -- -.:,.- --
INSPECCIÓ~PJi:l,LA. CAJA GENERAL
D~" i\;JLTRAf\'IAR






Señor Capi~án.- general (le las I!l1as:Cana,ri;as,. ,
Se ñoresInspectores generales de.Administració~Militar é-In-
fantería. "
Excmo. Br.: En vista de lo expJesto por V. E." en '6 del
actual, al cursar una instancia de1.L\yuntamiento de 'esa ca-
p~tal,en soli citud de autorización para cubrir los lavaderos
-de la puerta de S. -Ant on ío de la misma plaz a; y construir
un cobertizo en el huerto Ilamado d,~l Tirador, para instalar
una estll.ftJ, de desinfección; teniendo en cuenta: el c~rácter
de utilidad pública que reVif3~eh. Pis obras de qu~ se tra,tll, y
INSPECCIÓN GENE~AL:DE INFANTERíA
El InSPl'ct?r ~~eral
Primo de R ioer:«
Señor...
Ci1·cula,-. Vacante la plaza de maestro armero del pri-
mer, batallón del r.egimiento de Zamora numo 8, los aspiran-
'tes qU13 deseen ocuparla promoverán desde luego sus instan-
cíasque, debidamente documentadas, serán cursadas, por
,p~pructo de sus resp,~~tiyoa. jefe!1, ~1 l'?~Á9r co;r~J.l.~l d~l euer-
'pqf!n que ]¡p. t9-;I'} .Y;YFlti,<)~~e ~I c·9.·!+'?P.~~o~
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: 0- ':FORMULARrOS 'r ARA LA·'PRÁCTIOADELCÓDIGO DE JUSTICIA Y.1LITAn, 'por el auditor de gue-
rraD. Javier-Ugarte.i--Declarudos oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28.).
CARTILLA DE -:LAS ' LEYES .PEliAtESDEL ':mJÉROITO,arregladaal Código de .Justicia Militar, por
el, auditor de guerra D .. Javier pgart~. ~Declarada oficial, para su lectura álasclases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. Q. núm. 29). , . , '
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO,y-almacén depapel-de .la viuda é hij os
de Fernández Iglesias, Carrera ·d e San Jerónimo 10, al precio"de' 1 peseta, los Formularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla. . :",-" , :~
OBRAS ENVENTA EN EL DÉPOSltb oDÉL1GUERltA
'j. . , " " '-t -'o:" e- ~ ." ' -; .· ,:-v' : " ,~;r>:!~f:'" } ~f-::i¡; "' ': '' ' ; ~ • ',:. ' . ,~. .,. ' :' ;, -::;>::;. '-'.,
REGLAMENTO DE GRANDES :M..~l~rO:aRAS y DE JiíjERCICIOS PREPARATORIOS PARA ~AS :MISMAS E~T
TIEMPO DE ,PAZ.- P recio 0'5 0 pesetas.
ANUARIO 'u!LITIn 'DE ~']J'S~¡iiA . PABA 1891.~P .~eci~ :'5";~;~t~s '·~{ ~jemplar. .. ,
Contiene..los capítulos .siguie ntes.e, "
Familia Real.y Cuarto .rnilitar de S. M.-Administ~ación central.s--Tnstrucción militar; Aca-
demias.-Divisi6n militas;e:P,ersonal y tropas de los dis tritos.-Reclutamientoy movilización del '
Ejército.-. Escalafones de .J.ossefí.o.!".es·generalcs, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con.elpersonalde Ios .cuerposó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético .
.,- .. REGLAMEN[iO ~D;¡jl·TRANSPOItTES ·;·l'I!ILlr;rA$;ES ·l'OE FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 189 l.-Precio, UNA peseta.
.. ;: . ~,CONTE.(T·Ó·S c~lébr~d¿s -' el~tre eI"Estado y " l~s Compañías de Ferrocarriles.i--T'recio, 0'25 pe-
setas. ' . .
' é'ó:bÍ~o" bE'·JTJ~~íC~A"MtLrrin.-Pre~i9 ·de :'llna ' p~seta' el ejemplar.
"': ~l .•"" ._ ="" ~" - ';~· "! . ...: ~.; ; ! . ~ ! • •" • . ...:j-::~ f ' .~;.·,
HISTORIA DEL ALCÁZAR. DE ~OLEDO, por D. Francisco""Martín Arrúe y D. Eugenio de Olava-
rría y Huarte.-Precio 6 pesetas. .
M~~~'~i~it~r itinerario ele España.--=Se haÜan"de've~ta, '\i~·~da~' .·. ~~1 - · tres; ·~ó1o.r~~ , ·y
al precio de 2'50 p.(:;.$.etél:;u::ada una, las hojas de signosconvencionales y las q~e, en orden de co-
locación, tienen los números 4 5, 46, 55, 56, 64 Y. 65, que comprenden, .respectivarnente, parte de
las provincias de Madrid,.. Guadalajarn, Cuenca, Toledo, Segovia .::.- Cuenca; 'Guadalaja ra, Va-
lencia, Terucl.-Madrid, Cuenca , Toledo, CiudadRealv-c-Cuenca, Valencia, I\.Jba¡;:~}~':G~ª4.~i9.~,
Ciudad Real, Córdoba.c-s-CiudadReal, Albacete, Jaén. . .
.:q ; l?,ig.Ffl~ste.,':,cle real orden, que, se exp endan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
:c.a:s-, .~repf..Q¡dudd.aspor,madio de. la- fototipia, que han de ilustrar l[J. .-Jvarr.q.ciQ.l1,:.c{r:. la Guerra car-
lista de-I869 á' 76, el precio .. señalado es .el-de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
.colecciones completas de las re fereiites á cada-uno de los teatros de operaciones del -Norte, Centro
y Cataluña, y. de 2 ' pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección constad? Iassiguientes vistas: }rfañaria.,-.· ,Vert;z~-Castro-Urdiales.-L'lmzbier..-
Las P;.ñas de I{ar,tea.-Vdllede Somorrostro.i-: Valle de Sopuerta ..-. San.Pedro Abantos-i-Puente
la Rezna~-Berga.-:::-Pamplol1a.-San Felipe de Játiv?1:.-BataUa de Treviño.-CheIJla.-. Berga
(bis).-r;asteltjullit de la 'Roca.-Castellar de Nuclz.-kIonte .Esquinea--s-San Esteban 'de Ea~~.-
Valle de Galdames..-Besalú.-Elguela.-T~losa.-Colladó deArtesiaga--s-Puerta de Urquiola»....
Batalla de ..C!.ric':!f1}.--::lt!.0rella.-Cantovieja.-Puente de ' Guardiola.c-distellai-:Puigcerdd, -EII· .
{ondo.-Orzo:-Guetaria . ..::....Puefto·deOtsondo (vallé del Bá{tdn) y Batalla de J.vIotitejurra.
© Ministerio de 'Defensa
